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Abstract
　This	report	 relates	 to	economic	 independence	









　Existence	 of	 innovative	milieu	 and	 the	 key	






　No.2:	 I	 compare	 each	 factor	 to	 constitute	
innovative	milieu.
　No.3 : 	 The	 key	 person	 o f 	 the	 WAJIMA	
lacquering	 technique	 is	who.	 I	 compare	 their	
function.
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石川県輪島漆芸美術館 紀要第11号 pp.45-56 
5須山聡（2000）「石川県輪島市における社会組織と漆器業」駒
澤地理 No.36 pp.79-101 
6安嶋是晴（2011）「輪島漆器産地の再生における一考察」地域
公共政策研究 第19号2011年9月 pp51-60 
表 -1：	「ブランド調査」による想起度・購買意欲
度ランキング 2
1 位 2位 3位 4位 5位
想起度 輪島塗 有田焼 西陣織 伊万里焼 瀬戸焼
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形式をとった分割払いの販売方法の椀講である。このよ
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図 -8：生産体制確立期の 5Forces 分析
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き取り調査を行った。3名で 3回、1回あたり 1.5 時間
であった。質問内容は「現在の具体的な活動を教えて
欲しい」で、他は前述した聴き取りと同様である。
　聴き取りの結果を表 -8 と表 -9 に示す。
（3-3）輪島塗製造の塗師屋の機能の変化




































































入金方法 現金決済、振込 現金決済、振込 成果払い
修理依頼 有り、随時 有り、随時 有り、随時
輸送方法 宅配 宅配 宅配
情報交換 組合会合のみ 特になし グループごと
事業所形態 塗師を雇用 家族経営 塗師を雇用
表 -10：塗師屋の活動内容の比較
生産流通確立期 現　在
直販状況 1年に 1 回の訪問。注文
を受け、帰郷。翌年に
製品の納入。























塗師屋A 塗師屋 B 塗師屋C
塗師屋の役割 同様に活動 同様に活動 同様に活動
文化人として活動 活動してない 活動してない 活動してない
まちのリーダー 求心力低下 　　？ 　　？
イノベーション
の発生 出ていない 出ていない 出ていない
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・ｐ3 の左側上から 3 行目「数件がﾋｯﾄするが」 ➡ 「数件がヒットするが」 
・ｐ9 の右側「①塗師屋の役割 上から 3 行目」 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ➡ マーケティング 
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い。神社・仏閣がマーケットで、本物の漆の仕事でニー















た。図 -13 は、和服・民芸品の国籍 ･地域（21 区分）別
費目別購入者単価を表した。対象国は訪日観光客の多い
20カ国である｡ 和服や民芸品などの 1人当たりの金額が





















20 ｶ国である｡和服や民芸品などの 1 人当たりの金額が
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